Tres pròlegs a l'obra d'En Manuel Rocamora by A., J.
Són comptats els pròlegs a lobra de
Manuel Rocamora (1), gran part de la qual
roman sense pubiicar, passada a màquina
per ell mateix, i desada dins una cordada
carpeta de cartró. En fer esment daquells
pròlegs, no pretenc res més que suscitar
una ldea del que va suposar lobra prime-
renca de Rocamora, autor de per si vincu-
lat a la nostra ciutat.
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El pròleg (2) de Josep Franquesa, :poeta
i assagista, col-laborador de la Renai-
xensa l fundador dels quaderns ll-lus-
tració Catalana: Té un caire més fisiolò-
gic que literari. Es a dir, descriu més la
personalitat de lautor que les possibilitats
de lobra; dóna com a pretext: No •pon-
deraré las qualitats de lobra perqué sa
moteixa poca extensió farà que dessegui-
da tothom las veja.
Així mateix ens descriu el caràcter de
Rocamora: Jove, elegant sense pose, re-
llglós sense afectació, poeta per tempera-
ment y artista per esséncia, fa ressaltar
totas aqueixas condicions no sols en sas
obras com autor, sinó en sos actes com
a home; daquíl gran número damichs
ab que compta y la simpatia ab que és
rebut per tot arreu.
Després daquesta anàlisi minuciosa,
feta més per amistat i admiració que per
verltable crlticisme, Josep Franquesa té
el deure desmentar lúnic defecte que li
troba: Lanomenada circumstància agiuti-
nant dels escriptors de la Renaixença i,
posslblement, el que impedí el perfecte
acompliment literari de Rocamora: la ma-
teixa ductilitat de talent. Això mateix
el perjudlca, perqué nol deixa dedicar á
res duna manera exclusiva.
Anomenat estat de dubte l•actual si-
tuació de lautor, atribuint-li com a qualitats
destil: discreció, gust exquisit, talent ar-
tístic, riquesa de sentiment i sobretot 10
quen podríem dir segell distintiu de tan
variades obretes és lelegancia.
Però la superació daquest isolat defec-
te hauria suposat, el colocar son nom
entrels més ilustres dels que honran la
literatura catalana.
La no avinentesa amb les regles de
Pompeu Fabra, més que un retret, ha es-
devingut una de les qualitats més ben pon-
derades de Rocamora. Va ser un receptor
i divulgador dels nostres modismes •i va-
riants léxiques i fonétiques (3). Així ho
esmenta Francesc Matheu —mestre en
Gai Saber (4)— al pròleg de La pomera
dels noys (5), i el xic duniversalitat que
com a conseqüéncia va donar aquest fet
a lobra de Rocamora: aquexes llargues
estades a Reus feren quen sos escrits hi
sovintegés el léxich característich del
Camp de Tarragona. Ho advertí en Rainier
Marx (dexeble de Vogel que passà un
any a Sant Feliu de Guixols estudiant
nostre llenguatge) y, agradat dels quadrets
den Rocamora titolats Postes de sol (6),
els traduhí a lalemany.
Més dacord amb la nova concepció de
pròíeg, i guiat per un objectiu de caire
més literari, és la introducció al recull
poétic Joguines, •publicat a la Bibliote-
ca Popular Catalana el 1893. No gens
destranyar en la personalitat de Conrad
Roure, que descriptor humorístic amb el
seudònim de Pau Bunyegas —col-laborà
amb els fundadors de la Gata (7), Pitarra,
lArnau i lEduard Vidal— passà a director
literari del Diari Català ¡ li fou assignat
el títol de mantenidor president als Jocs
Florals de 911.
Unit amb Rocamora per una forta amis-
tat —aquest fins i tot va dedicar-li la seva
obra dramàtica més aconseguida: La
Dama de Reus— i dut per una franca
humilitat hi afegeix: Solsament tinch so-
bre dell la desventatjosa ventatja de ledat,
la qual, sino suposa més coneixements,
suposa sí més coneixensa. Ens dóna
com a fites ce comparança daquest aplec
de poesies, que implicà el llancament lite-
rari de Rocamora (8), —classificades dins
al género amorós subjectiu—, el Ro-
manticisme tranuïtat de Bécquer, i el Re-
nacentisme de Dante, Tasso i Petrarca. No
quant a estil, sinó com a influòncia del
métode destil; mateixa idealització del fi
amorós a les seves elocubracions eròti-
ques. Aquest métode ens descriu Conrad
Roure: Es que no és certa la supusició
de qué realment sha de sentir 10 que
sespressa, sino quel poeta concebeix la
realitat, se posa en situació y manifesta
ab igual forsa y ab igual espontaneitat
los sentiments més diversos y oposats.
Quina concepció té de lautor el prolo-
guista? Molt reveladores són les darreres
frases daquest: Jove es lautor, y encara
que conegut pels molts escrits seus in-
sertats en diversas .publicacions, es aques-
ta la prim.era obra que, com á colecció,
ha donat ab 10 seu nom á lestampa, po-
santse ell mateix la traba de concretarse
al género erótich; y en ellans revela qua-
Iitats que no son gens propias dun novici.
Bé ha comensat •nos desalenti y las lle-
tras Catal•anas tindrán 10 seu nom en mol-
ta estima.
Serveixi com a prova daquesta modés-
tia, que envolta la figura de Rocamora,
els darrers versos de la primera compo-
sició, ja esmentats per Conrad Roure, on
expressa la Jnfundada por, que aquest re-
cull sigui rebutjat pels seus companys;
i que el mateix Rocamora corregí: és
doncs aquesta transcripció completament
inédita.
Tres pròlegs a lobra
dEn Manuel Rocamora
8 lletres	 cartes al director






en un recó de golfa
o be als encants,
bo y engroixlnt la pira
dels desenganys,
rient y fentne befa,
les cremarán?! (9)
13 setembre 1975
Distingit senyor: Mofereixo com a cor-
rector de català (en tinc el títol, firmat per
lEduard Artells i en Joan Triadú) i com
a professor de català per correspondéncia.
Hi tinc molta pràctica i em plau de fer-ho.
Digui-ho als socis •i subscriptors, amics
i coneguts.
(Rte.: P. Cisa / l. P. M. / REUS)
(1) Per a la nota biogràfica v. Joaquim
Santasusagna, Reus i els Reusencs en
el Renaixement de Catalunya fins aI 1900.
l Arnau Navàs, Presentació de Manuel
Rocamora, R. del Centre de Lectura,
octubre 1973.
(2) A De Tota Mena. Biblioteca de
10 Teatro Regional. Barcelona, 1901.
(3) Joaquim Santasusagna, Reus i els
Reusencs....
(4) Per a la notíc•ia de Francesc Ma-
theu v. Vida i obra de Francesc Matheu,
Fundacló S. V. C., per Roser Matheu.
(5) La pomera dels noys, quaderns
de la ll-lustració Catalana, núm. 135.
El pròl&g és anònim, però asseguren que
va ser escrit per Francesc Matheu, a seva
fllla Roser Matheu •en lobra abans es-
mentada i Josep Serra Pàmies, al •pròleg
de Vergonya de M. Rocamora, en la
nova edlció de lAssociació dEstudis Reu-
sencs.
(6) Postas de Sol. Barcelona, estam-
pa de Francesch Cuesta, 1903. Està dedi-
cada a lOrfeó Català.
(7) Fundació del teatre català en Fes-
cenari popular de lOdón. Per a la noticia
de Conrad Roure v. el pròleg a la seva
obra La ocasió fa eI lladre, als quaderns
de ll-Iustració Catalana, núm. 17.
(8) Joaquim Santasusagna. Reus i els
Reusencs....
(9) Agraeixo al Dr. Francesc Subirà
les facllltats de consulta dels pròlegs es-
tudiats.
Senyor Director:
Per tal de donar una àmplia difusió a
lexisléncia dunes cartolines dadhesi6
personal al CONGRES DE CULTURA CA-
TALANA, que faciliten aquest acte de col-
laboració en la fase prévia del seu mun-
tatge, us pregaríem que volguessiu publi-
car aquestes ratlles que us facllitem a
continuació.
Agraïts de la vostra ajuda i col-labora-
ció, us saluda,
Joan BALLESTER l CANALS.
CONGRES DE CULTURA CATALANA
Adhesions personals
Tothom ha de contribuir al CONGRES
DE CULTURA CATALANA.
No es pot reduir als qui hi col-laborin
personalment amb laportació de llur
esforç.
No es pot limitar tampoc a una adhesió
dentitats com a representació de llurs
socis.
Som tots i cadascun dels qui donem un
contingut humà a aquesta llengua ¡ cul-
tura catalana que també hi hem désser
indispensablement, en aquest acte, perqué
així hi haurà la preséncia majoritaria que
serà simbolicament el testimonl dun po-
ble en pro de la llengua ¡ cultura dels
Països Catalans.
Aquesta adhesió personal i la daquells
que cadascú pugui obtenir dels seus amlcs
pot fer-se demanant a lapartat 5.031 (Bar-
celona) les cartolines necessàries que hom
pugui fer signar.
Joan BALLESTER l CANALS
